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laatt.Aogail 7, 'Sd. 
ipgod for two yeara 
'  and EoglUbDepo, 
..DdliMever gleeo ate 
loUafactiop,  take pleoa. rreammaad'
.ieelleo7 
lha School




illlam fi. Bflljge.q3|ie perloen 1 Joha lireiit, 
S Pemnei
•DLCTIO
i firm aame and aiyta o
ugaa A Co . wa. this day dimotvad by 
laeal. All debit owrd by ihi firm will
£:sr,r:f.=,7 rsL.:"




TOUN GREEN aad WILLIAM 8. BRIDCeS 
el woold aay u> Ibeir old frioada aad eaatamam, 
tad Ihepnblic pnerally. Ihii lhav have rreeiila 
pnrcbaaodihe I.rp aad apteedld flock of Fari,|. 
lure aadCabiDel-wem rveanily owned by Graox,
Kr-'i:™-'-. ..tLi'ia
ter at Ibe mai' vliod, aader Ihe firm name of 
GREEN A BIIIDGLS, Tbey hope lo fharv the 












ne Bi1(bh DfMSlcn te th« Criaea. 
tWupit Df tbMrbjnsIntereM na«,.iB Lug-
Ih4. I* tbe deplorible cnedilion oflb* Briilih 
ar»f io tbe CrinM. I( «il1 be rcaeobrred 
by iboM «bo buo peU enp itl«Dlios t» lb« 
pgwei efereBte eoacrcteJ iriib tbe Eitteni 
vw.lbMwhea (be rxpedilloola tbe Crb 
B«*l prcjectod and (ttbed nf. it ww gescr- 
•lly balteted. ID the Brhieh erop.ti.u U»a 
■•Mgreaoald reenlt is the matt Icmenltble 
dketiw. Tbe coTretpcDdeDoeefiheLoedee
. ^rnele, were 6Ped with (lie »o»t gloomy 
ftrebodinge, which were iitrihuud by meny to 
Uw deepoadcsey preJueed'by tbe l«n;''jid ec 
tMOeUal fflineer In wbiea tbe wer. ap to tbi 
period, bed been protreuled. Tbiee gloomy
IK^- e^e to btre beeo too well fousded. were iwlpteii.ji iwwiu
bigbipirited or bell,erippniBted body of troop#. 
Ibeo tbeee who eelled, fur tbe Crimes oodet 
Ibeir commend. Ttu fian tbit were epd 
leloedortbe lueeets aftbe expedi'iyo, were 
fbooded opoo > kno»-!ed-e,of the inhcfeat end 
loeortble defect, in if.e orlgiii.l orgsnix.tion 
eflbeermy—lef. ci. Dhicli it rreu.ted active 
etnlM in ibr fi.-ld to 'i.Cr de < lupe.
Tbe brillior.l ftf.it.,huw.vr. »iih which 
tbe Crlmee ee.np-L-n ..peneJ, h.d the effect oi
oblltereiiagtbo gl-.iuy f.r-bodinjt with whicL 
thee.illngofthocxridni..n h,.! bee..»/i 
The dtehiiig nod »uro-.-:ul cciion of the Al- 
■e, wbile it fliloJ the Cfitinh people at home 
•itb admirtiloa and eailiwiatia, in.yired the 
•rmy luelfwilfa unbounded c.inridenee In iu 
own prowefi.'eeduDliuiiW liiih in ite lecdcre 
•ad III Con)Daadcr-la.CI>ief. From the rapid 
Bed epirhed manner' iu whirl, the enmi era. 
Urely raw rrcioicnu of the English carried the 
CMBOD-cro*.itdhc gl;UollLo AlmalcJ drove 
tbeBoaeiuie befure iheo. !t,,wa> MoEdeotly 
expected tbit Ibcwholecampaign would prove 
• iiJiMOf vitlorivy and rriumphal .netchca.— 
•Sebtllopol, it waitb8.iRht, only aw.iicd the 
appearance uftlio Sriiiali bayonet, upon ll.e 
i«rraaDdioB..heighiitoopeo ill gaui and pull 
dowe iu flag.
Thii Hlutiuli conlinioit fur a<ini8 time. Cut 
With tbe eomtnenccment of eecioue opnratio.ie 
or tbe liege it begin to lade, and abortlg niter 
tbedeairoeiivo bailie of Inkcrman.i .tcni.reljK 
riniibrd. Wbilo the rarer, . HM.-nry and 
■pirit of Ibo Brillah hare stviulily declined, the 
ilrengtb eftlie bcairgrd haa .t.adi'y iiirrea.ed, 
from tbe fir.t opeuiiig ot the ironehoe. TUe.r 
forlificitlona hat. born rendered ii.uro Imprrg- 
nablr, llicir number baa been lncrc*acJ by 
eonitant reiolorctmenU. tbair courage and 
iplrlt hu ateadily ci.en »n the face . f danger 
•nd death. Id the nrlli.h rump. aUrtaiiim 
•nd diaoaae and .uffering in every form have 
run riot; while In Scbailnpul, health and plenty 
hare foairred the atrrngih and elevated the 
eoorage o( ita defender.. Tbeo f.rte arc now 
notorione,aiidl!.o whole Dr'iirii proa ia loud 
in lie damoure. m.J .l.tJi.tivo in It:. rx.Tiion. 
to diicuver Iho caoie. At uiual where any 
great ulinity uverukea a nation a aeape- 
grtce itneeded-and L>rd U.gl.n. la made in 
beer the bla.nu.
We preauiDc that it i. not to bo doubled that 
tbe unheard nf euOerliiga in the DrIti.hArmy 
. have beet principally cauard by nii.insnage- 
ment. Um it may be d. ubird whether thia i. 
Miely to be allcibutrd to tho incaptci y of the 
Coo'iiiodcr-in-Cliivf. Th ? great derange- 
BCnt appear, to prevail in the Corntniwariai 
and Quarter Master'. d.-|iar:ii>eel. Tbe mii- 
fortuaee under which iho army loirLTa are pria'- 
eipally eauead by insofiicicnl illenlion to the 
' comfort and health of the troops. And il may 
well'bedoubled, wliother l/>rJ naglan I. aolr- 
ly reipODfible for Ih e, or whelher hehae il in 
hU pJWbr to rem-dy il. * The uilimalo ronlro! 
•nirogulition ofrheto ihingi Is with the tior. 
nenl ni home, and wo prruino Ihyi iba fault 
llpiM mueb with the miii<.iryasWtih Lord 
Biglan, and proceed, from i defeeiito organ!- 
•alien of iba niijiury ciubllibmfnt. It Ti said 
. by iboie who uugi-i to know, that under that 
organiuilen, no luch thing ai unity or decl.iuo 
le poMible.andinmitila'y operatlona tbe waul
lyer Wood, ol Now York, om Wednewlay 
revoked the iiceuae of two UeXen ke'eperi 
hquor ibopi (or selling on tbe Sabbath. < 
the Suuday prtriuu to Lla inauguration there 
ware 5.100 grog^ahopi opebi tbe flrataunday 
•rcceediag, 280; on tbe lecotu*, 134: on' tlie 
third, Ibo last, 2G.
Weundenund that a'genilemso iff ibis 
cljy went down on Tht raday last to Cipeinuiii. 
•ut up at that fainuua bolel, the ■•Spencer 
0." Incurve of time, bfiagi liilledry, 
he coiled at the bar for agla\aof ''grog;' and 
:v dumbfoDDded by the unweleome inUlli- 
Dce that the Liquoc'Law was in fores and 
ry dare not tell. Thry offered hisiNativ; 
VVioe, but that was loo iosipid and lacked the 
desired utrenglb. Neither pmuueiou no 
Ureali ivould avail, and our good nalarcd frirn 
grogieie to bed, vowing he'd get a bolll 
(well ailed) next dsy and keep it in his ror.m 
andfo we gukis he did, for ho Is a inaK of iro 
ill, and dual give up for inari. , -
A Payable U.t.
AUbcccJcbf.iionofibe aeniveriery «fih< 
Ploughman Pyet'a birthday, by the .Buttn 
of Cii.einoali,on ilie U5ihf emong-oihe 
good hiu see one by Mr. SleDunald wfCo, 
■n'gton, wli.i livprd-ihst furllie privilege. 
BaaKinj and floun'mi, Mjj„r I^oley wpuld an 
Cineinoati andCotington.
Of thCM ^alilkt il alwayi fatal.
. TUr .Ttolt..
••Arowdlyoutofjotnif'asofyore. ThtN. 
Y.HtrtUni 7Vi5uneoftbe 23J reached this 
elty on Saturday tho37;h. and on lUc luecaed* 
lag day the number, lor Nvpr  ̂day. prior to 
Ue S3d.
Among our •■ehan««i received on Monday, 
Use SSlb, was the A’oKomI of tbe
lOtb of January.
Letleri from tbe east, for nur mercbanii 
MldoiB reach tbU elir, of late. In leii thao 
from fr to 7 daya, oecaaionally In 5 days.
Lelten from Covington, only 6$ miletdii- 
taat, and with a daily, alramboal mail, (when 
:-tk» weather and water pdrmii,) betwiren i 
^nt and Cioeinneil, have been as long at
The Looiaville JoumoT laatweek.rea 
•j tbiaeiiy aifdllowi: Monday’s paper 
Wedneedaymorning.Tociday'i.WednrtJay'i 
••d Tkuftoiy’i papere on Friday -oeraing, 
Frldijr and -Saturday'i papere on Sunday nor- 
log. Tbe Joumof puUiahea ihe ceriiCcele o( 
Ite LouUvlIle PoeiDiaeter that Ibry wore 
' mulM ladDb iime. What say the Puatmae- 
tare U Lexington and Paris, and the Covington 
dk Leshagwo Railroad, about ibiadetbyj
(t^PttMiiQ CouitT SEwsaBar.—V 
elu apcclal aiwnlioa to Uie advertlaem 
• thleexeeUeat iDtiiiuHon. which wilt be found 
to' UHliy’. paper. p,of. Wbitaxi 
Wtowur. of great expertence. aoLhat met 
tirlth Ite tttott grallfyiag ttseoeas. HUeerps 
•TeMlelaot tMcbare b a^lrably or|rani*ed 
•Bdeery effseiive.and hialnsiHaiion will proti 
............ ..............^•Mtoa'ngtolbepltee.
tor of:sii eibUAityi- l^otrefc; papera, diad to tbU hrteifrDmpilob: Rlkfdder. 
el will uka phee from the Bpi.copal Cbareb, 
mfeafreAMbiirai l d^loeb.
iLieeitp.laM apriag.llma 
Maar L. WitAou.a naliue peeteee of cowbl- 
(potakiuB and Ite aaOvorM* of-asaiiy 
ind teoMiFul pisete. Tbe detieale 
health of Ur.. B. nnn MKicd into a vbible de- 
elioe, and tte tecriblecoe-powder exploiioa ol 
light of Angusl 13.b «r fearlally aborted 
her frail i^iem ihai aho lingered la great ag­
ony hot •' (ear days longer, then q-jlMly Went 
lyofall too llrlng. Her busband. of 
iltndwteirf nairwe.knd the ematan 
eompuniuti of btrsickcouch.laid himself dbwi 
rimiw«.->d liogered oet a wrnsuap- 
li yeeterday hi. lamp,of life wen 
Mewly oet. Mr. A. wis'a-writer of aom« 
iprigbtlineM. o.''p!eiaaiti tr^nera. aed'am-a- 
bl. diiposiiioti. This afternoon his-remaini 
will be ioterfwd by Ibo side of hie poeicm'uif 
in the beautiful Cemetery on tbe banka of -ibi 
Ubio tbuve ikte city.
C^TnaisgUAiu LawISciiook—Tteeum- 
mer leatl-n of Ibie popolar School wi|l 
mence on tire 9lh of April. We peMieb tbe 
adrcfiiaeaerit, to-day.
;• Tls. A«rwn( f — -7^
»f. OawB B. Smith,ofBMUmor..«iteU
•eeenlly wdl informed on ite to.).(^ssbog. > Mnswetoble knprwfeoeal Is. ees
yeara' tocesta will Thew ars_______
pear tbit year on toe wbple of th. a...------- a. Iimued riient and they are of a reliakla
townteteuv Aifto rovraSnrtAi. ' 
Tbe New York Cteriw«t4BiyM>er«^: 
Consideto le r eemui u. eerg to «te> 
ianrd
, — rxlendl 
to Carlielr. Pe. They will appear, .i„.... 
over Maryland, to very amtil nnmbef.. Thev 
will also eppeat in Ktnawf 
in tliii Bute aboet Lri 
Fiomingeborgh, and extending 
Ualiia coenlle., Ohio. Tn MasarctsMiu 
bool Barnstable, and adyacent town., b« 





ending To Melga tad Baorbsa eMaiy.K] 




Wednerdsy, Ohio 6*o n<ld
Pr^.aB.Wmrauxa PrliwW fmhMtor la
%'S'’“T, T'T ■ r
tr»-h. UUn. Frtnefi.'in*“*nil! 
MteCtustonw Cwatc-kte of Colkgs BU.___ _____ _
meat, lostruetiwa la MnUc. BoUay aod KocUd 
_ WuvAcxa. Ameelam la tte Femab
>^eaona1 
Allegteayeo,
. At New Yor.
They can be Itenl totU tbeabose plroea.'*‘IW: Indiana 6', S3; Yireinia 6‘. 951996; 
wbe^eser Icees, Arsbbery or fofest.Brrw.io;“'“®“"®’*^'^'̂ “'"“*®'**>- 
bydiygini^wnoneofiwo feet. They I 
wJil'he found in toelt cells ioeid. of lamp, of' g,
•sAnb of the s:» of Ihe fist Jr Isrger; and when j Railreadteud. 7-J. 
lh<^ arebrArn, by toe epadour olherwim, f i,o, ..'pitt n..e. Th.
■B^em. ocatt^b cell. . Tt.e Auditor's office w„ a busy place yes
jlerdsy. A lirEequsclIly.perlivps SliO...£Waf 
last week, was reiurnej for
red and 
; Eris 4ti
an. 37. P. U. 
Money earj
IfunM. I
Tte Coort of Appels of this 
ini.ease of Dr. Jfta C. Gc 
yeirs ago a prsi^ner in l 
I, derided dut a single 
family iaBO^DliOed 
/romozencfionrorllHdebU. Or.Oao ti bortoi'
ar D i^iU-1 tte Lanrel^Bsnk.
had been levied i&n.' a«d te 
gWnel tte oBder.tor Improper Ik»y. Tbd 
onrl. among olb^nints asikad. hU:
Tbla coart eanojilconcur to toe opintoa of
....
nc .. . 
leooly terioof a phjri 
a rhfrng and bogfy 
o pricilcej of his profeesian, fa not
einpli 
uii.:n
■I night before latl.
.. V “ForiteEaxU 
Omr Wall 0^4.
Ml. Eorcol;
you please publish thi 
aCleveland pipor.am 
tpeare, insiie your leaders-
re regarding 
o pay specie 
>sengor who
as from dlritit>  is for iba bent 
family of tbe debtor or ihe decedent, the 
of there briQga faii.lly, required inprevi 
slatelea ar ersralial to ihe ex<*mpil»n, A short Orashi 
must alsn ho drrmed rssential under the Re- ^ i»>pi’'"'ahed t 
vised tS aluica, by thrir referonroto (he ex- •buuuItbeO 
ippii-n from distribnli-.,n, allhr-ush they dot, „ . t-- 
at expressTv rf(|aire that the debtor shs'l ha ' Hdo’l ole r.l. 
ho-j.-ekcdpcr uith a f,m,ly. The plaini.ffin' 'nebbr, hu 
this Case by failing ip pruvo that 1,u lios a Isni- dun and u uiil 
dy hav failed iu-make,uul Ihe exeinpliun of liis “ bias'
tefsc. \ • eoflrr Kily.T.f
u cIl- busted san 
No baddy dosn
piciuroaod Aiee op-,n ttist.” It u lou Iroe 
dsgeerreolypo of our own H :ad.
1st. KE-'TIU.'!.
linn. Srerats A. Uuu.-cas of the ama|* 
tnd Hone. L.M. Cox, Joii.v L. Dawaos, f 
lAB. L. D. Caurar.i.L, sod F. f 
Ihe House of K prrsnnlatMsCat.-Tow, .
snk them.IS copies uf apcedies, for which «
A GovEExoa IX i Faxcis —Wo learn from 
he »i. |‘._ii| Afionrso/iaa oflho lOlb i.:« 
list amnn bythe name orCoLLtae, an ao 
iouecr ul m. Paul, catted on aovernur 0»l 
1*0, uf Utonesott, upon bu.ineet. In il 
•nuisr ofullicb an slicrcallop vjisued betwei 
hem. which' was ntJrd hy the Govern 
:uuvliug CuLUXs down. The Jlfsir wiia 
10 judieinily invceligated Uefurg'a juitiOBiil 
thepcsec. -f
tasTou s. VaiDAV MORXIXO, Jan. 2C.
Mr KJitor of the Muj/mlU Eagle:
eta ai my home, silliug beside a warm 
ib!e tiro with a group uf “weo lliinga'’ 
e. forming a circle uf at cheerful, buoy- 
hjpfy. and I irujh-lhankful. bearW. as iny 
>n this gurljl <tiy, The etorm is up, 
etruggiing ynow-flakos are burried 
igjn. the sharp wtod,,»sUdcniedarestinj 
or drifting rourifrarn point to point, on­
ly aeem secure, wjteiiihey hove found lodge, 
mcnl in so r.c J.-ep chsS.n, rant or crevice.
t few are found filling tu ven'uro forth on 
raw morning bullthuse whose pinching outhi 
e havo lluual them forward, perhaps to'i"‘«' 
the cries ol buiigesW, shivering liulo ones' i'.'U." 
whose pallid cbei'ks. iMglil rovoal a tale of , 




. Mt.d,-llv..r;dt,o:n I'h.; tup ul
•Igv PrcronlheU'y ler.t i, 
P. &. M. JI relvrode—
ole 'l■fhpyllc. lluw yuu 
■ finish itivsi here p'ers! 
• i; Uhiintgaino 





■—II aim Bol sMk
•njineroi he; 
tent helonly
gunler gii a tunnel throw ili.i sr hit 1 Nex . 
oner ni vtr, lets u burry iliv ntunny to pa fur
u ole banck-br. RkcrT! yer gnnter hibolher- 
kaiy yer boiio »,-r by yu: irii au ii-juna tu rui 
onloychit i reik.i: not.
s Luiiiernental red.nur i 
uiiraci:!! why dooni u c 
paupurdi! (i-nnlcbi, 
hard rode3(ravall-U
deserving UrtiN Van,. I 
pri red hy soinv sudden turn of furl 
uruthur untoward srcey/ofthr r:
............ .. I t,—.. ______
tl-i.hlaei.-a »rrTU4lP CullvJV.
Rev. R, ,\l MuiuT. A. .\1 aud L. E.W. W*a- 
rta.A. M . Prlnelpals.
The ' Ito sciiii'ciiusnl sewlan will eammSBu 
h-/;rrrd.ys!'f,l,„a-,.
Tsrntt as herrloforv.
Wuh-nglen. Jaicmry lr,l-5i_3w twtw
FORTIIK INT.AMti.Zw7«i the ful 
I lowinx rromllis "Pnllailrl|i'ils .-talunlny Oax-ili-." 







‘J lvanis i-S58.2M. Taking the rsti-iofatof 
the population to every taxable perinn.^lhe 
igercgaio nonibrr uf'persoua iii iho 
would Ihus^bo 3,070,293. This, if a ct, ,̂ 
ral.malr, ahons so incKSSo in tbe Iasl4l
__________ ■ \y
ivitt whii escaped from the 
tus.ds of the Kei.iu.ky Pethtenlia* a momi 
■rlwo ago.'has been (rrcsted in^Louisville 
tod returned to his old quarters in'Frankforl 
(Krri.0 Uendersan R.;.o>Ur, s Ilrmocriii 
paper, says’ lhal Willla G Hughey, Brq., < 
Joion eoiiniy, is s candiJalc (or Congress in 
the fi.fl dislrict, ar.d Ihst he "wi J be support 
ed by ihc Know-Noli.infs ai.d Whig,."
to CasniE -‘Prank Stay, I 
aoru-and Mteh=
, bia uncle ami the 
heouiytouk H.OOO, 
ircmely. ihal^q did
ibsccndingoashlsr of ihe Fai 
c»' Bank of. Indianspoli 
ins, Ohio, to Col. May,
>»ner of the hank, ibol ot  
iiid regrel<;h'ia 
not conubipitie Icaiiog two linurr bofori 
departed, bod hu not Iho nerid to return A, 
Is noTaw In Ifruiana fer such cases wi 
aoppose that itr. Slay will get.nff ecoi free. 
Col. Slay nyi, however,thu ilit amount 
taken eerlainly exeeeils sc-enil.ousand dul- 
Itrs, and toit.lbc iwo hours part oL-thp 
is false, as Frank pare orders tho'i^ht,^
10 b« roused sa^rlicr than u: 
appears to have arrsogsd m
song tbe 
ending
t s hat of pal Ifsr thu 
e for fir,
rms.toT.H. Barlov.wfLexingt^, Ky. Hi 
laicns, firti, cunslraettog the diMer of tin 
sBdon nearly square, and srindifti.Ao st i. 
ivo the projectile toe moiionliml q«ar 
IS rifle ball. tcy uf
Joseph: Pra t.a weallliy ma 
rsonville.:I.>'d..rt,.i and ki 
ed 51ill>-r,;an VVrOursdsg. 
enraged at Mill.r un acevui 
losaetion.
The Dubuque.//ensid of i| 
borribis tragedy perpetrated 
7. living near Casude; 
toer-in^aw (Clark,) giving him 
111 wound; cut bis wife's fa 
id then a&ot himself and u 
wbteb wuan3t:be died whi’l»to's*'offieera « 
tiking him to town.
■k. acko
rT.‘’-:^r. Peise, of the 
Indualry at ihe f.v< Points. New 
• ledge* the reeoipl of the dreseci 
Cshco Parly ol Mrs. Coman.ir 
Monday evening.
their value H 81,50(1. •n'laajru’toei.ibpf v 
bcpiefiil auhe preMnltimela fitting out fa 
illes lor rei d-noea in thecqonl^. Every li
Tlik •dveriUement wu a<
vaakiAfo.tetwutt
, lloa ealiendme, wnicu hut sem m .urs.o.
jon Iha(l..i 0 v-ii g day, to be dlslrtbuled UDoog 
_ U.epoorbyMv“Pcic. ' *■
party.wear 
srlil b ihrv .%T,T
uulorwhiehlufaniillani 
■i. k.-iyhvt{l whoso only ii 
lit be to epo its beitrrs, 
ssed up for Let
ckingi-s'.




is haruly any r«,
I'jueii *yn-y"
in a very extreme nreessity; 
would be ehoosini iHe, better pa, 
bo purtiiillcd to " '
ringjujgmenlp 
pl.-xity--‘l am
‘ ■ if you Imre any that are p.ior
lifcumstonevs.'' 
It. and I havej;
be done by.!! 




ned and ,b„; b.erwifC provid.-d for aiiJeharaa- 
I am willing In .cl In co-ooera- 
s lof their relief. 0 





_ - .in their .nnri,
behalf ,D order lo serure.,them such need ae'7;‘j;^ 
be re,|uirvd. tof coursd rulyiug "n the La-may , 
dies anu youri 
I prepo'se t of reel-
.uiprteing ihc
1 ^.St-Mrery! *
venu’iice ut iboao inleittuii,
-TUf GroT«s, God'a first Tlempleii,*
■llubr..wTi.:o.' 1 il




•Storm at.Sea.' Carrlaglon I""'
■lliitlal uf Sir John Moore,' tfolfc.' i'’,,
'C.A>:ustu«:igntiug hralusagaiustCiF'ar.' : ii>'.
■Jrnt'ia's Daughter,* ti^ttie. f"-,-'
•Dthello bofon Ihe Seasl*,' BhakspeoTv.}
•Norval's Aaeaunt of IilmsdTaBiI of toe olif H. -( i l»t
•-MaicuBoazarls.lhrSalmieChler.' L""-*





■y eon'iult. the ladies es-
ARRIS.
•Buma''SoWirr'^- ”““■ ;
•Laal Uajsef Uercnlsnaiin.' ' Atbsrstaas. |
Yuu willilosse lake this mqiier into eonsid- 
lauon.^e me yoor opinion,as well e, ibose 
Aljtiherffwhom yon  '
pecial^.aa they hsv 
always OMn to the v 
uea 1 most clou fut'snni of room, 
youriricujl,^^^^B. H I 
11. y.ttnldd,3i.4W ,
TteNew Vulk Trtosaeoruie 35to«^.- 
The number of beef Cains' reeciste In the'
U?so“ w-e*r fr*" ?hu'‘Lai'' “'l
Stlioiil,
irinsd US ylslJrday lhal he hadi '' a-ll\s.v»JTO.>, mv. 
to atop and feed his cattle wsih a man near! fPI!^ Sanimee Srastaa of ibis latuiailon wl 
Harbor creek, who tmi his own team, ud' -L eomewac. an Iha 3d Monday iu April nail 
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Orlnna, as tVa-lnsalvv man 







and aanilBse four moaths. 
CKORGE BOBEBTSUN.
Ilia the intention of drovere to commence 
aeltfordamages lorihe defi^ollon of cattle, by 
which they bare suffered mdre than 85aoo 
Vs the road was broken at Harbor ermtk by 
luthurlly of tbe town, lawyers see of opioion 
bat the town in iu corperatojsapteily is liable: 
Good beeves void yv.leriliy at prices eqoal 
u 10) aud lie per pouDd 'or toe beef la toe 
quarters.
------------------ L L. D . Preftsaoraf
GosstuuuaiialUw, Squily, Mvdieal Jurioptu- 
daecs. amt Ite law orComily.
RA.S'ClS K. HUNT. I>refr«er of the elamanls. 
ry Prlaelplm of lb* Catmaon tew. Crtm^nsl, 
Gamraeecial and Nailwial tew.
GEORGE B. KlNKEAG.rmrmmw of Iba Prw. 
lice of tew. taelDdlig PIsteug and Ksideaea, 
and Iba l-aw of Conlraet.
TERMS.—Matriculatlaa_^ (ra JS, Oradoatien
Heufi' lksil) Senlsar^
----- U,-------- ... ---------------- 1 W la-b too bllawi  ̂board s 
X fae iMtiacU I
ElUb CramiiMr, Geogmpiiy, and UMary.
i a.„.,u«™«. —..S S
dv.loei.un w.ll h« .nade excej.i imciaos o' pru- 
iracie.1 sieteem. '
'I hr .1.0.1 uppr^vnl iclt-Hnoks wifi he used if.
Lr°b^ ‘*racte“" *'
tburuu^haaaa. to Kcnre to ike pupil a roal'»"aa.
-in '"****
: be a.lvti0'.;u uf . eoniinoad Course of sai.lv 
s thuainlrrs eiclotively hi
The Tre-leas wuul.1 ruai'wc.'fully s 
graiifica
asdl al PuUle AteUae.________,__________,
lhrre-foanh.0. a mlla fnml lba MarmlUaM^- 
n R.Hrete. M.aaloiiw -
IW JTxndrrd «arf fiRars, term. .
1^1?? i:- V, *• —«P«*FJvrvmmb W riu, who will stew Ite prsmtee -te
any pvraaas dsatraos af parebaaiac.
Ivtmsofdala—Oaafcnrtocaa. tatead.«a« 
(ter ma.ui!vr(hrae-kerUwto(hraaeqaalaiaaaA
%, aa which aireoUsB may Isvim whaa dM ‘ Sad > 
i« tea, tolvrvsi from Urn 3., rf.yru?;^.
dJhdwii umUn:
tyre liviloweil -i|hii 
nr? .leiiTtoiu.-.l tu ci.h.rw iu 
|M,-'B.;itiuui. ■nioaljLrii.fil 
nil who J.-sin-ii ihv inra.it.. 
i.ha.l«lucr,ii„n. in thrir n.vi 




«Bil l'.rni..rivioor the flicilicius offuril-ai'
lessisy to
I N etedlenee la a drere* af lbs Fteoliig Cleeuil; 
• “ *•" ‘>d«ter ■nMarin tom
tafCkii-tlte^bai 




l-^prasssd (tostar QUj iatotes 
SEATON to COJ-
....
. F.-u...(i Ih-I,iri,.,v.... .'I.q u„,nrH h;,-hly 
I amt ..rm;uM...-nri,,r. •ri,,.y ,r,„. th,.', M,.-
i-h to v.hier.1.-th. ir-..i,'» .,'.,d .'’iuH! rr-"' *
n„,| .................. een hr
I ol .11. iii.il li-ijii.v III |.ai,.||,i Ii.uif ^____ ^........





WilloUnd tte easBlag seiete ai mr 
farm iwo and ahairmllaefnn Ptrim 
snth. ClvvvJ.nd Road, and adjelning U.a farm iff 
Imae W rlEl.l, on Ih- Railroad m.i.l.ig front PtiU
...
'Pp '̂lo.lteUi.ll.ri Stair.., |..^A.ig.lt I,.|,
-luotiiy. ltu.u'iV"'‘li hl,7l.° hlX'ste
.tI.h..„,,oa.2„.unu,,dr^
Atz:








10 e« our prlvilvgv la mriiamsnfl
ausinla*
TUvtellvuv i. 1,. wy eradlllenv
iia.-iVr,,,- llKlw.!,,lar.,.„.|fnllv.estslud
H»r''twusiy hlc>. pu.il.0.. Arrantammu are 
... pregroo. u giv. Ihs InviiiBtte. sidl greater cf-
fui-ury. • .
Ti." 1 111- tt .... au —______f_ ...
Fel'-.i'ir',
i.r.-tooh.;
rtii.in nf iVoMvwr 
'-fJul.il lltudvl.
IS...... . Kl
J.-.sr. H I 
I'- ivr l.i-bl.
Ju-vpl. lk>l






ion. C It Davit,
itk. Wyait W.aden,








45 *5"*" prl'ov Nuw Grivsns S,
fit) Bril. evw''plm. l̂!.7iooMal«.^°
50 bags prlmv Ihi-tvra Klu ColFo.
2:. do da .N. 0-. do.
1110 purhig-, .Maek-n-l—Kiis. K.-gs ft II
-.-n b ii-«.Scaul. lUrtlag, fine arllelv. 
Ill caxtcHo.cv I’luck Tuj;
5 lio Gu.,p.w,l.r do;
90 bosva Now York Graund Pe|q.orj 
25 do PvarlSlamhi






50 Ugi Shot, all uumbars; 
500 IU Bur teadi 
11 d Paiolrd BnekvUi
ojax 0/the MagjviUe aaj Laeinglo» "nfrerf 
Com/Hmy.
D V arJrr of Ihv Board of Dlrrc”“'(hvra'^'te 
U a uf ,(,e .v.mklio'dsre af Iha
M.tinitv.od livainsiou Itailroad Comptar, baU.
roavuliiug mboui ite .ff.ln of (be 
njkpiing tome pl.u fur tot eoto-; 
ia.ri.ea huldlog Ihe bbade nnder tte FWt 
- , ere aniiout iliet oeme eqeltaMa nr- 
,(ohuulit b. .nod. 10 rate (I.e fnade end 
ruod.nnd with Itelobjaethavs■





Isvd and fur ttlel






- .man af pmt 
Id i.mlie tbe naoewaryar-
' >uefM
•nip-.i.y. a lal. m.y be oveva;h7 to pltMU 











* Small lol for fstnilv u«v, prim-, for -nlv by 
A J.u30 JANUARY A RICIIESON.
«'umia:K VSBIlSOrSa TOBACtO.'




Bigs testors Rio Coffer,
■ “'••'J' otd sad Bvwevop,8.B.POYNTZ
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Jasniry 9
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Si-J,-ui-
II. F. ADVla, 
t.next doer Iu G.Ceifcga*.
TSSK.IEU-O.
98 S.",
» , 8. B. POYSTK,
rtfVK TRAU.
he Helfbhvcu, wvy ebatca;
4V 5u Cativ Bbsw-«»n da. Jtel rs
VenteflFi CelebnIrJ fitqim W '
■nriLL ear. Rteamailam; ■' —-
Vr Spoadv rdlorfar Saras: I • '
Jan*fr'** Lackey to'woiH»,A|Miie.
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